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K A T E G O R I Z I R A N I   R A D O V I
Mr. sc. Marija IVAKI]
Gornji Andrijevci, 1952. – Slavonski Brod, 2005.
Tihi i vrijedni ~esto odu iznenada, ali oni
koji su ostali ne smiju dopustiti da taj
odlazak bude nezapa`en. Zato ovih ne-
koliko rije~i o jednoj takvoj osobi.
U Slavonskom je Brodu 16. listopada
2005. preminula Marija Ivaki}. Sve koji
su je poznavali zatekla je ta tu`na vi-
jest, jer Marija je iz fakultetske knji`nice
zauvijek oti{la u trenutku punoga rad-
nog zamaha i planiranja putovanja u
Zagreb. Nije uspjela ostvariti jo{ jedan
susret s knjigom i svojim kolegama
knji`ni~arima. Njezina neiscrpna energija i potpuna predanost radu
u kojemu je uistinu u`ivala, ovaj je put nisu mogle slijediti.
Mr. sc. Marija Ivaki} ro|ena je 1952. u Gornjim Andrijevcima. Di-
plomirala je knji`ni~arstvo 1976., a magistrirala 1983. Od 1990.
godine voditeljica je Knji`nice Strojarskog fakulteta u Slavonskom
Brodu. U stru~no zvanje vi{ega knji`ni~ara izabrana je 2003. Cijeli
svoj radni vijek, od 1976. pa do zadnjih dana, posvetila je knji`nica-
ma ~ije je podru~je rada strojarstvo. Na po~etku svojega djelovanja
bila je voditeljica Knji`nice SOURA-a \uro \akovi}, a poslije vodi-
teljica dokumentacije, {to je uz knji`nicu uklju~ivalo tehni~ki arhiv,
mikrofilmove i sve reprotehnike. Obavljala je raznolike poslove u
domeni specijalnog knji`ni~arstva: od klasi~nih knji`ni~arskih poslo-
va, prikupljanja i obrade informacija u informacijsko-dokumentacij-
skom odjelu poduze}a i reorganizaciji tih slu`bi, suvremenoj orga-
nizaciji, do primjene novih metoda i najsuvremenije opreme te izda-
va~ke djelatnosti. Rad je osuvremenila, kako je sama govorila, pod
naletom novih tehni~kih dostignu}a, novih mogu}nosti, ali i potre-
ba i zahtjeva dana{njih i budu}ih korisnika.
Mariju je obilje`avala neizmjerna radna energija. Posebno se po-
sve}ivala vlastitu trajnom obrazovanju kako bi svojim radom i uslu-
gama u knji`nici bila potpuno raspolo`iva korisnicima. Fond
knji`nice izgra|ivala je i oboga}ivala znanstvenom i stru~nom lite-
raturom koja se mo`e mjeriti sa srodnim knji`nicama u svijetu. U
vi{e navrata boravila je na stru~nim usavr{avanjima: u Austriji 1984.
i 1985. na Sveu~ili{tu u Be~u te 1987. u Njema~koj na Sveu~ili{tu u
Manheimu. Upoznala se s radom i programima kojima se koriste:
Sveu~ili{ne knji`nice Graz, Sveu~ili{na knji`nica Be~, Sredi{nje teh-
ni~ke knji`nice Be~, Informacijsko-dokumentacijska slu`ba tvornice
BASF u Ludwigshafenu, knji`nica tvrtke Bayer u Leverkusenu, Sre-
di{nja knji`nica Visokoga tehni~kog u~ili{ta u Aachenu i mnoge
druge knji`nice. Nove je spoznaje uvijek nastojala primjenjivati i u
svojoj sredini.
Bila je ~lanica ure|iva~kih odbora vi{e ~asopisa iz strojarske struke,
me|u ostalim Ure|iva~kog odbora Stru~nog ~asopisa \uro \akovi}
1982. - 1989., Uredni~kog odbora Tehni~kog vjesnika 1994. -
2001. i Povjerenstva za izdava~ku djelatnost Strojarskog fakulteta u
Slavonskom Brodu od 1990. Bila je ~lanica Hrvatskoga knji`ni~ar-
skog dru{tva i aktivno je sudjelovala u radu njegove Komisije za teh-
ni~ke knji`nice od 1986. Bila je ~lanica i Hrvatskoga informacij-
sko-dokumentacijskog dru{tva te Organizacijskoga i Programskog
odbora 4., 5. i 6. dana specijalnog knji`ni~arstva Hrvatske. Recenzi-
rala je knjigu Edukacija korisnika i knji`ni~arskog osoblja, zbornik
radova 5. dana specijalnog knji`ni~arstva Hrvatske u izdanju Hrvat-
skoga knji`ni~arskog dru{tva 2004.
Samostalno i u suautorstvu objavila je vi{e znanstvenih i stru~nih ra-
dova, a posljednji je pripremila pod naslovom Baza podataka Sco-
pus upravo za ovaj broj ~asopisa Polimeri.
Mr. sc. Marija Ivaki} svojim je priznatim stru~nim i znanstvenim ra-
dom znatno pridonijela razvoju knji`ni~arstva, neumorno
istra`uju}i nove mogu}nosti napredovanja u znanju, i u tome mno-
gima pru`ala i uzor i pomo}. Ostat }e nam u trajnom sje}anju.
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